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LIVRES ET REVUES 289 
O'BREADY, Maurice, ptre, Histoire de Wotton, Comté de Wolfe, P.Q. 
Sans indication du lieu de l'édition, 19f49. 354 pages. 
A cette histoire de paroisse, nous regrettons de n'accorder, faute d'es-
pace, qu'une courte mention. Elle mérite beaucoup mieux. On ne saurait la 
ranger parmi les médiocres monographies paroissiales qu'il nous faut quel-
quefois juger sévèrement. U Histoire de Wotton contient beaucoup de pho-
tographies de personnes et de paysages. Les vieux albums de famille ont 
été mis généreusement à contribution. Mais cette histoire contient autre 
chose. M. l'abbé O'Bready a voulu présenter tous les aspects de cette vie 
paroissiale: vie paroissiale proprement dite, vie politique, vie municipale, 
vie intellectuelle, vie agricole, vie industrielle, vie nationale, vie familiale 
ont tour à tour leur chapitre. Dissection en tranches multiples qui mor-
cellent, mais sans émietter à l'excès la vie de la petite communauté. Notons 
encore que la vie religieuse ou paroissiale n'étrangle pas le resté. Les parties 
s'équilibrent avec mesure. Autre originalité de cette histoire de Wotton: 
2 9 0 REVUE D'HISTOIRE DE L* AMÉRIQUE FRANÇAISE 
elle se distingue, sur bien des points, de l'histoire catholique et française de 
la région des cantons de l'est. Il s'agit, dans son cas, d'une bande de terre 
restée intouchée jusqu'en 1848. C'est à partir de cette année-là que des co-
lons canadiens-français venus des paroisses en bordure du Saint-Laurent 
(Saint-Pierre-les-Becquets, Gentilly, Bécancour, Saint-Grégoire, Baie-du-
Febvre, Rouville, etc.), entreprennent de s'y fonder des foyers. Wotton est 
le fruit d'une équipe de défricheurs, ainsi que l'écrit le curé actuel. Wotton 
ne doit pas sa naissance et ses progrès à l'industrie ni à l'exploitation mi-
nière, mais bien à l'agriculture. 
Ceux qui ambitionnent d'écrire l'histoire de leur paroisse, et quelques-
uns sont déjà à l'œuvre, feront bien d'ajouter à la liste de ces histoires de 
paroisse, ici-même citées en modèles, l'histoire de Wotton. Elle mérite d'y 
figurer. 
Lionel GROULX, ptre 
